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HUBUNGAN TERPAAN PEMBERITAAN KASUS SUAP WISMA ATLET 
DI MEDIA MASSA DENGAN TINGKAT KEPERCAYAAN 
MASYARAKAT ATAS KINERJA KPK DALAM MENUNTASKAN 




Kinerja KPK mengalami pasang surut sejak KPK dibentuk. KPK menjadi harapan 
bagi seluruh masayarakat Indonesia atas berbagai macam kasus-kasus korupsi 
yang marak di negeri ini. Pemberitaan mengenai keberhasilan-keberhasilan KPK 
pada masa kepemimpinan Antari Azhar membentuk citra KPK sebagai lembaga 
hukum yang mampu mengungkap dan menuntaskan berbagai macam kasus 
korupsi yang ada. Pemberitaan mengenai kasus suap Wisma Atlet memberikan 
masyarakat Indonesia gambaran mengenai kinerja KPK. Masyarakat dapat 
memantau perkembangan-perkembangan kasus Wisma Atlet melalui media massa 
dan membentuk opini mengenai kinerja KPK.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara terpaan 
pemberitaan kasus suap Wisma Atlet di media massa dengan tingkat kepercayaan 
masyarakat atas kinerja KPK dalam menuntaskan kasus suap Wisma Atlet. 
Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penjelasan 
(explanatory research) dimana peneliti menjelaskan hubungan kausal antara 
variabel-variabel melalui pengujian hipotesa, yang menjelaskan hubungan atau 
korelasi antara pemberitaan kasus suap wisma atlet di media massa (X) terhadap 
tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja KPK dalam menuntaskan kasus suap 
Wisma Atlet (Y). Data diperoleh secara langsung dari responden dengan 
kuesioner dan menggunakan isian pertanyaan. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan antara terpaan 
pemberitaan kasus suap Wisma Atlet di media massa dengan tingkat kepercayaan 
masyarakat atas kinerja KPK dalam menuntaskan kasus suap Wisma Atlet. 
Mayoritas responden yang terkena terpaan rendah, cukup dan tinggi memberi 
penilaian yang sama, yaitu cukup untuk tingkat kepercayaan atas kinerja KPK. 
Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja KPK dalam 
menuntaskan kasus suap wisma atlet tidak dipengaruhi oleh pemberitaan kasus 
suap wisma atlet itu saja.  
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RELATION BETWEEN NEWS EXPOSURE OF WISMA ATLET 
BRIBERY CASE IN MASS MEDIA WITH PUBLIC LEVEL OF TRUST IN 
PERFORMANCE OF KPK IN SOLVING WISMA ATLET BRIBERY 
CASE 
 
Performance of KPK experienced ups and downs since the KPK was formed. 
KPK is a hope for all the people of Indonesia for various cases of corruption that 
are rampant in this country. News exposure about the successes of KPK on the 
leadership of Antasari Azhar formed the image of KPK as a legal institution that 
is able to uncover and solve many of the existing corruption cases. News exposure 
about the bribery case of Wisma Atlet gives people an image of KPK's 
performances. People can monitor the developments in Wisma Atlet case through 
the media and form an opinion about the performance of KPK. 
This study aimed to investigate the association between news exposure of Wisma 
Atlet bribery case in mass media with public level of trust in performance of KPK 
in solving Wisma Atlet bribery case. Researchers used a quantitative approach 
with the method of explanation (explanatory research) where the researchers 
explain causal relationships between variables through hypothesis testing, which 
describes the relationship or correlation between news exposure of Wisma Atlet 
bribery case in mass media (X) on public level of trust in performance of KPK in 
solving Wisma Atlet bribery case (Y). Data obtained directly from respondents to 
the questionnaire and use the stuffing questions. 
The results of this study showed no association between news exposure of Wisma 
Atlet bribery case in mass media with public level of trust in performance of KPK 
in solving Wisma Atlet bribery case. The majority of respondents that have low, 
medium or high news exposure, give the same judgment, which is medium level 
of trust in performance of KPK. This result shows that public level of trust in 
performance of KPK in solving Wisma Atlet bribery case is not only influenced 
by the news exposure of Wisma Atlet bribery case. 
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